

































































































































































































年齢区分 全障害 最重度 重度 中度 軽度 男 女
0:0 ～ 5:11 70 3 9 30 28 51 19
6:0 ～ 11:11 135 16 23 30 66 91 44
12:0 ～ 179 21 24 47 87 115 64





































































































































































































































































































































































































区分 N 指数項目 平均値 標準偏差 α係数 SEM
全体 311
総合 103.6 11.6 0.984 1.49
身辺自立 102.7 12.7 0.906 3.90
移動 103.7 14.1 0.896 4.55
作業 101.5 12.9 0.905 3.99
意志交換 100.6 13.2 0.902 4.14
集団参加 106.7 16.6 0.896 5.37
自己統御 106.5 17.3 0.895 5.60
男 155
総合 101.5 12.0 0.984 1.53
身辺自立 100.0 12.9 0.907 3.96
移動 102.3 14.1 0.901 4.46
作業 99.1 13.2 0.906 4.03
意志交換 99.1 14.1 0.902 4.44
集団参加 104.3 17.0 0.899 5.41
自己統御 103.9 17.1 0.896 5.54
女 156
総合 105.8 10.9 0.983 1.41
身辺自立 105.3 11.9 0.904 3.68
移動 105.1 14.0 0.892 4.62
作業 103.9 12.3 0.903 3.82
意志交換 102.2 12.1 0.903 3.78
集団参加 109.1 15.9 0.892 5.23
自己統御 109.1 17.1 0.895 5.56
1-3 68
総合 107.5 14.8 0.948 3.39
身辺自立 102.5 19.4 0.714 10.38
移動 112.6 20.3 0.740 10.36
作業 101.9 17.2 0.700 9.43
意志交換 102.4 17.1 0.753 8.49
集団参加 113.6 21.7 0.722 11.43
自己統御 111.9 21.7 0.743 11.01
4-6 84
総合 108.8 8.8 0.902 2.77
身辺自立 107.4 8.6 0.570 5.67
移動 105.3 8.6 0.602 5.40
作業 106.1 11.7 0.510 8.16
意志交換 104.9 10.5 0.446 7.80
集団参加 113.5 14.5 0.542 9.84
自己統御 115.5 14.4 0.547 9.71
7-9 86
総合 102.3 7.1 0.928 1.92
身辺自立 103.0 8.2 0.631 5.00
移動 102.1 7.6 0.565 5.04
作業 100.8 10.4 0.644 6.21
意志交換 99.9 10.3 0.651 6.07
集団参加 104.0 8.4 0.585 5.43
自己統御 104.3 9.2 0.551 6.19
10-12 64
総合 94.3 8.7 0.900 2.76
身辺自立 96.5 8.6 0.462 6.30
移動 93.4 9.6 0.529 6.59
作業 96.2 9.0 0.533 6.16
意志交換 94.3 11.9 0.598 7.56
集団参加 93.6 10.2 0.553 6.85

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































スピアマン順位相関　（6:0 ～ 11:11 ）
スピアマン順位相関　（12:0 ～）
表５　各指数間のスピアマン順位相関
ＩＱ 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
ＩＱ 0.69 0.56 0.62 0.65 0.63 0.60 0.47
総合指数 ** 0.83 0.82 0.82 0.83 0.86 0.82
身辺指数 ** ** 0.71 0.70 0.64 0.64 0.62
移動指数 ** ** ** 0.69 0.61 0.66 0.59
作業指数 ** ** ** ** 0.62 0.64 0.59
意志指数 ** ** ** ** ** 0.71 0.65
集団指数 ** ** ** ** ** ** 0.68
統御指数 ** ** ** ** ** ** **
** p < .01　 * p < .05
ＩＱ 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
ＩＱ 0.71 0.43 0.57 0.56 0.64 0.42 0.44
総合指数 ** 0.68 0.73 0.72 0.72 0.63 0.75
身辺指数 ** ** 0.51 0.53 0.53 0.32 0.40
移動指数 ** ** ** 0.68 0.40 0.28 0.39
作業指数 ** ** ** ** 0.43 0.26 0.46
意志指数 ** ** ** ** ** 0.37 0.51
集団指数 ** ** ** * * ** 0.44
統御指数 ** ** ** ** ** ** **
** p < .01 　* p < .05
ＩＱ 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
ＩＱ 0.73 0.61 0.66 0.69 0.72 0.68 0.48
総合指数 ** 0.86 0.85 0.82 0.83 0.90 0.82
身辺指数 ** ** 0.76 0.71 0.67 0.73 0.67
移動指数 ** ** ** 0.67 0.66 0.76 0.62
作業指数 ** ** ** ** 0.64 0.71 0.60
意志指数 ** ** ** ** ** 0.76 0.61
集団指数 ** ** ** ** ** ** 0.70
統御指数 ** ** ** ** ** ** **
** p < .01 　* p < .05
ＩＱ 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
ＩＱ 0.66 0.58 0.60 0.69 0.55 0.59 0.49
総合指数 ** 0.86 0.83 0.85 0.88 0.90 0.86
身辺指数 ** ** 0.74 0.76 0.68 0.71 0.72
移動指数 ** ** ** 0.71 0.67 0.73 0.68
作業指数 ** ** ** ** 0.69 0.73 0.65
意志指数 ** ** ** ** ** 0.81 0.74
集団指数 ** ** ** ** ** ** 0.75
統御指数 ** ** ** ** ** ** **














































図 13 ～図 19 である。
男女差を見るために、男女の社会生活能力全
体の成就指数をまとめたのが表７、その分布



















成就指数総合男 257 98.0 28.2
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図 13　成就指数総合の分布
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図 17　成就指数意志交換の分布

























全数 (N=384) 0:0 ～ 5:11 (N=70) 6:0 ～ 11:11 (N=135) 12:0 ～ (N=179)


















移動 0.201 ** 0.262 〈 * 0.208 * 0.232 **
作業 0.304 ** 0.217 〈 + 0.288 ** 0.402 **
意志 0.281 〉 ** 0.427 〉 ** 0.405 ** 0.073 〉
集団 0.136 * 0.159 + 0.084 0.097






最重度 (N=40) 重度 (N=56) 中度 (N=107) 軽度 (N=181)


















移動 0.081 〈 0.210 〈 0.065 0.133 〉
作業 0.056 0.078 0.229 〈 + 0.202 *
意志 0.112 0.121 -0.004 ※ 0.058 〉
集団 0.452 * 0.087 0.232 + -0.063 〉
統御 -0.180 0.178 〈 0.010 〈 ※ 0.022 〉
** p < .01 　　　　　　* p < .05 　　　　　　+ p < .10 　　　　　　※ p > .90　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　不等号　　　 ： 2 領域の指数の平均値の差が、± 5以上あるもの（不等号は平均値の大小を示す）
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A Study on the Evaluation of Social Abilities
in Intellectual Disabled Childlen 1
― Meaning and Validity ―
Chosei SHIBATA
AAIDD(American Association on Intellectual and developmental Disabilities) published 
11th definition of Intellectual Disability in 2010. The difintion about adaptive behavior and its 
assessment includes following points.
1.  Intellectual disability is characterized by significant limitations both in intellectual 
functioning and in adaptive behavior.
2.  Adaptive behavior is the collection of conceptual, social, and placrtical skills in everyday 
life.
3.  Significant limitations(two standard deviations below) in adaptive behavior using 
standardized measures.
4.  Standard error of measurement maut be considered.
The author developed an assessment scale about social abilities of children (application age 
:1:0 - 10:11). This scale has six areas ; Self independence, Movement, Operation, Communication, 
Group participation and Self control(Shibata, 2006 : 2013).
We used this scale for the diagnosis of intellectual disabled children in Kyoto prefectural 
Child Guidance Center. And in 2012, we researched the diagnostic results of 447 Intellectual 
disabled children in Kyoto prefectural Child Guidance Center. Purposes of This research were 
examinations about correspondence between AAIDD's definition and our diagnosis, about social 
abilities of intellectual disabled children on this assessment scale, about meaning and validity 
of our assessment method, and about difference between intellectual functioning and social 
abilities(adaptive behavior).
Conclusions of this study are as follows;
1.  Auther's assessment method was fitted the definition of AAIDD about the areas of social 
abilities, standardization, and standard error.
2.  acquisition process of social abilities was different between normal children and 
知的障害児における社会生活能力の評価について　１ 37
intellectual disabled children.
3.  In intellectual disabled children, social abilities were correlative to intellectual 
functioning on the whole. But in individual datas, each person's level of social abilities 
was defferent from the level of intellectual functioning severally.
4.  Intellectual disability was characterized by significant limitations both in intellectual 
functioning and in adaptive behavior. But significant limitations in intellectual 
functioning were defferent from significant limitations in social abilities. Then intellectual 
functioning and social abilities were defferent developmental domains.
5.  In six areas of social abilities scale, significant limitations from Intellectual disability 
were diverse.
Key words :  intellectual disabled children, social abilities, definition and evaluation of 
intellectual disability
